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Textversionpublisher
Kyoto University
最近文厭目録
　（1959年7月～12月）
　1　線　　　記
「漢文學概論」
「文學史」に關する二三の感想
「中國文藝概説」
史傳と文髄一中國文章史ノート
　（1）一
中國の詩史
中國古典と私
中國の樂園表象
論
和韻詩
連　句
　　　　　　　　　s連　珠
類　書
詩のなかの故事⇔
中國近世の小説
「中國小説戯曲詞彙研究欝典」
琵琶今昔o⇔⇔
中國戯曲の音樂O
話　劇
「世界逸話全集　中國篇」
「中國の寓話」古代篇
「中國の寓話」笑話篇
紹介：村上孚課「中國の寓話」
中國の少敷民族文學
中國研究の基本的態度
　2　先秦文學
中國の民謡
　一詩経國風について一
懸愛の詩（詩経課註）
1　國 内
長澤規矩也　4月
丸　山　　昇　10月
境　　武　男　？月
内田　道夫　12月
目加田　　誠　9月
金子　光晴　7月
小川環樹　3月
高木正一籠
　　　　　　　58年花房　英樹　　　　　　　12月
高木正一籠
高木正一
　　　　　　　58年倉田淳之助　　　　　　　11月
江崎　梅漢　8月
村　松　　暎　7月
波多野太郎編　7月
　　　　　　　8，9，村松　一彌　　　　　　　10月
村松一彌11月
濱一徹鵠
奥野信太郎　7月
村上　　孚課　？月
村上　　孚i澤　？月
筆著未詳鵠
’うさみなおき鋸
波多野太郎10月
法政大學出版局A5，176
書報1－10
自印
東洋學（東北大學）2
古典の窓（角川書店）2
「中國古典文學全集」月報16
「文學における彼岸表象の研
究」所収
「世界大百科事典」31卒凡肚
「世界大百科事典」31卒凡肚
「世界大百科事典」31卒凡吐
「世界大百科事典」31卒凡吐
「世界大百科事典」30卒凡杜
中國古典詩－－4
漢文教室43
横濱市立大學紀要92
「中國古典文學全集」月報17
18，19
「中國古典文學全集」月報20
「世界大百科事典」31卒凡杜
東京創元杜B6，224
賓文館B6，257
寳文館B6，247
日本讃書新聞
圖書新聞
書報1－10
松本雅明11月書報工一11
松本　雅明　8月　IZUMI　34
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歎きの歌（詩艦澤註）　　　　　松本　雅明　12月
詩経の魚　　　　　境　武男4，7月
詩経に見える擬聲語（績，又績）境　武男4，7月
詩経鐸義（天保，釆薇）　　　　墳　　武　男　4月
詩経稗義（甫田，大田）　　　　墳　　武　男　7月
古竪豊嬬議22槻゜鈴木微1・月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　忠治　12月詩経における感情表現　一喜悲の文學に注目して一
鳴　鳩（小宛の詩について）
臨谷（小宛詩について）
論語詩説
曇子春秋詩説
楚欝の註鐸書
自序傳の性格
　一楚欝を中心として一
天間の主題について
九歌試課
　3　漢代文學
劉　安
李　陵
　4　三國晋南北朝文學
「六朝唐宋小説集」
　（中國古典文學全集6）
　書　評
山水詩の起りについて
延　壽（曹植の詩）　‘
劉槙の賦
竹林七賢についての一試論
陸機の傳記とその文學（上）
「捜神記一八巻本」
陶淵明一隠遁者の文學一
陶淵明の文學と生物
外人考一桃花源記墳記一
蹄去來の鮮
謝璽運の生涯（上，下）
飽照詩論稿
房前の書状と謝眺の騰
國定
原田　憲雄
原田　憲雄
境　　武　男
境　　武　男
竹治　貞夫
藤野　岩友
竹治　貞夫
目加田　　誠
4月
5月
4月
7月
8月
7月
8月
7月
IZUMI　36
詩経學2，3
詩経學2，3
詩経學2
詩経學3
漢文教室45
岡山縣漢文學會報4
大乗X－4
大乗X－5
詩経學2
詩経學3
書報】［－8
折口博士記念紀要
支那學研究（廣島支那學會）22
文學研究（九州大學）58
金谷治鵠「世界大酬醐」・・朝杜
顕縫鵠「世界大告榊典」・岬凡杜
前野　直彬i澤
鈴木　修次
横山　永三
原田　憲雄
中　川　　薫
幅井　文雄
高橋　和巳
荘司格一等課
竹　田　　復
龍　川　　清
一海　知義
一海　知義
高木　正一
伊藤　正文
佐藤　威天
9月　卒凡杜　キク版，477
11月　漢文教室45
12月　山口大學文學會誌X－2
11月　大乗X－11
？魑題學難鰯究雛
・≦議躍ア（早細大
10月　中國文學報11
11月　養徳肚　新書版，221
9月　古典の窓（角川書店）2
9月　會津短期大學學報11
11月　漢文教室45
鵠「世界畑縮典」・岬剛
；・12立命館蝿・74・75
12月　研究（紳戸大學文學會）20
12月　岡山縣漢文學會報4
2　一
’故斯波博士の文選
「詩品詳解」
徐　陵
六朝宮膿の詩について
　5　唐五代文學
新撰類林抄校讃記
柳枝詞
唐詩求近
唐詩のしらべ
唐詩の精神
魚藍観音一その説話と文藝一
紳女との結婚一「遊仙窟」の一
　問題一
春江花月夜
晃衡と盛唐詩人
知　音（孟浩然の詩）
王維の前牛生
書評：チャン・インナン，レウ
　ィス・ウオルムスレイ「王維
　の詩」英訳
胡國瑞著「李白のロマンティシ
　ズム」
書評：大野實之助著「李太白研
　究」
李白について一詩話⇔
「春夜宴桃李園序」について
吟遊の詩人たち一芭蕉と杜甫の
　出合い
杜甫一人と作品
小尾郊一12月
高松　亨明　12月
　　　　　　　58年網　　祓　次　　　　　　　12月
田部井文雄　6月
小川　環樹
坂田　十松
松　村　　丁
倉石武四郎
吉川幸次郎
澤田　瑞穂
前野　直彬
三好　達治
藤　井　　清
原田　憲雄
入谷　仙介
ノミートン・ワ
トソン
佐藤　保記訳
武部　利男
北大中國詩話會
　武部　利男
　黒川　洋一
　田中　克巳
10月
8月
9月
9月
9月
12月
3月
9月
10月
6月
10月
10月
9月
6月
27日
12月
9月
9月
9月
書報1－12
弘前大學中國文學會A5，211
書影2
「世界大百科事典」31卒凡杜
漢文學會會報（國學院大學）18
中國文學報11
中國古典詩正一4
古典の窓（角川書店）2
古典の窓（角川書店）2
古典の窓（角川書店）2
天理大學學報30
「文學における彼岸表象の研
究」所牧
古典の窓（角川書店）2
漢文學（幅井漠文學會）8
大乗X－6
中國文學報11
中國文學報11
古典の窓（角川書店）2
圖書新聞
北大季刊17
古典の窓（角川書店）2
古典の窓（角川書店）2
古典の窓（角川書店）2
籔・杜詩一その連章法幽一松本行夫；1舞；賭根趨論熱・
苓参の「胡茄歌」
夏花明（章雁物の詩）
劉長卿
孟郊の杜會詩について
劉萬錫
「白樂天」
白居易
白樂天と卒安朝文學
「再び與微之書について」の稿に
　寄せる
白居易詩抄（24～29）
松枝　茂夫　9月
原田　憲雄　7月
今鷹眞籠
上尾　龍介　3月
清水茂鵠
ウエーリー著　　　　　　　12月花房　英樹訳
大野實之助　9月
山岸　徳卒　9月
加川千章11月
森　　亮揚
3
古典の窓（角川書店）2
大乗X－7
「世界大百科事典」30平凡杜
純眞女子短大紀要1
「世界大百科事典」30ZF凡杜
みすず書房B6，500
古典の窓（角川書店）2
古典の窓（角川書店）2
漠文教室45
果樹園42～47
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長恨歌二題
長恨歌の二，三の句について
我が國における白樂天
　一長恨歌を中心に一
柳宗元
唐代傳奇作家の創作意圓の一側
面
唐代小説に含まれたる詩の機能
書評：蒋禮鴻「敦煙憂文字義通
　稗」
敦燈俗文學の素材とその展開
蜜義と致富諌
　媚傳について
茶神物語と茶経一江戸文學と中
　國文學との關係一
李燈の生涯とその文學
　6　宋代文學
宋詩紗
宋元話本類型考⇔一日制作時期
　の推定について（中）一
宋代詩論に及ぼせる輝の影響
柳　永
黛争史上より見たる王安石
同生（曇幾道の詩）
蘇献について一詩話⇔
夏夜（蘇賦の詩）
朱敦儒《樵歌》の押韻上の特色
人間詩話一その八十（曾幾）
幽　疵（箭岳詳の詩）
　7　元代文學
元代知識人と科皐
劉　因
元雑劇の成立と思想性
元代演劇の母型
元雑劇の健康さの一面
元の裁到劇における包1丞の特異
　性
元曲選稗補謹〔→⇔
張心逸先生の“元曲選稗補謹”
　について
宮崎　市定　8月
近藤　春雄　12月
近藤　春雄　9月
寛文生鵠
船津　富彦　9月
内山　知也　12月
入矢　義高10月
西野貞治11月
石田幹之助　9月
奥野信太郎　9月
堺　　光　一　9月
國　枝　　稔　12月
倉・淳之助鵠
　稻　田　　サ　7月
　横山伊勢雄　6月
村上醐鵠
　吉田　清治　3月
　原田　憲雄　12月
北大中國詩話會　6月
　原田　憲雄　8月
　坂井　健一　12月
　吉川幸吹郎7月
　原田　憲雄　9月
安部健夫11月
山下龍二鵠
野崎　駿ZF　11月
入矢義高11月
吉田多満子11月
岩城　秀夫　？月
張心逸錫
波多野太郎　5月
4
「アジア史研究第二」京大東
洋史研究會
紀要（愛知縣立女子大學，短
期大學）10
東洋文化5
「世界大百科事典」30ZF凡杜
漢文教室44
新潟大學高田分校研究紀要2
中國文學報11
人文研究（大阪市大）X－11
「中國古典文學全集」月報18
古典の窓（角川書店）2
比較文學2
岐阜大學研究報告（人文科學）
V正＿2
「世界大百科事典」31ZF凡杜
鹿見島大學文科報告8
漢文學會會報（國學院大學）18
「世界大百科事典」30ZF凡肚
大阪府立大學紀要7
大乗X－12
北大季刊16
大乗X－8
中國文化研究會2
圓書118
大乗X－9
史林LIX－6
「世界大百科事典」30ZF凡杜
文科紀要（東北大學教養部）
「中國古典文學全集」月報20
東方學19
山口大學文學會誌X－1
横濱大學論麹ゴ
横濱大學論叢X－2
、
録鬼簿
「戯曲集」（噸猷蝉全集33）豊
　8　明代文學
列朝詩集
六十種曲
書評：八木澤元著「明代劇作家
　研究」
紹介：趙景深著「明代劇作家研
　究」
五聲と十二律⇔
狼の文學一中山狼雑劇を中心と
　して一
明代短篇小説の性格
日光慈眼堂の小説について
劉　基
人間詩話一その八十六（高青丘）
衰中郎非難に封する私見
衰宏道の性霊説の萌芽
「水潜傳」（上）
梁山伯
「三國志，水潜傳，柳齋志異ほ
　か」
　書評
東京所見「西遊記」の諸本につ
　いてO⇔⇔
朴通事諺解所引西遊記考
「金瓶梅（上）」（中國古典文學全
　集15）
金瓶梅と鍵
「警世通言O」（全訳中國文學
　大系1－6）
書評：千田九一他詳「今古奇観
　（上）」
人間詩話一その八十三
　（懇口」徳清）
人間詩話一その八十四
　（雪浪洪恩）
同　生（王彦泓の詩）
　9　清代文學
清朝詩風の特徴
銭謙益と東林一政客としての銭
　謙盆一
岩城　秀夫
青木　正兄
　　　謙二　　　　　訳　　　一徹
岩城　秀夫
58年
11月
11月
　　　　　　　58年荒　井　　健　　　　　　　11月
岩城秀夫籠
岩城　秀夫　10月
波多野太郎11月
村松　一彌　7月
八木澤　　元　12月
小野四ZF　12月
長澤規矩也　9月
　　　　　　　58年横田　輝俊　　　　　　　11月
吉川幸次郎12月
松　下　　忠　7月
松　下　　忠　11月
松枝　茂夫訳　10月
濱一衛籠
伊藤　貴麿　　　　　訳　8月村上　知行
　　　　　　10月筆者　未詳　　　　　　　5日
鳥居久靖鵠
大田　辰夫10月
蠣九蚕・月
仁井田　　陞　7月
辛　島　　続　10月
吉田　健一　10月
吉川幸次郎9月
吉川幸次郎10月
原田　憲雄　12月
川島　清堂　10月
吉川幸次郎　10月
5
「世界大百科事典」30卒凡赴
卒凡硅　キク版，428
「世界大百科事典」30ZF凡吐
「世界大百科事典」30ZF凡肚
中國文學報11
書報1［－11
「中國古典文學全集」月報16
東洋學（東北大學）2
東洋學（東北大學）2
大安V－9
「世界大百科事典」30卒凡耐二
同書123
和歌山大學學藝學部紀要9
東方學19
岩波少年文庫B6，442
「世界大百科事典」30
講談吐　A5，430
日本讃書新聞
「中國古典文學全集」月報17，
18，19
紳戸外大論叢X－2
卒凡肚　キク版，321
「中國古典文學全集」月報16
東洋文化協會　キク版，466
聲1
圖書120
圖書121
大乗X－12
中國古典詩22
日本中國學會報11
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斜　陽（杭世駿の詩）　　　　　原田　憲雄
柳齋志異　　　　　　 藤田酷賢
蒲松齢傳田　　　　　　　　　　前野　直彬
「饗（中）」（中國鹸蝿全伊藤辮訳
属鵠　　　　　　　　　　　荒　井　　健
封人構呼の使用における「正格」
　と「破格」にっいて一紅棲夢　山口　明子
　における文髄論的研究
璽袋鋸蔽認骸麗磐誹未詳
　　　　　　　　　　　　　　伊藤　漱卒
　　　　　　　　　　　　　　大島　利一
　　　　　　　　　　　　　　入矢　義高訳
　　　　　　　　　　　　　　倉田　貞美
曹箔の書技について
劉 鵠
「官場現形記（上）」（中國古典文
　學全集27）
清未民初の詩壇に及ぼした襲定
　盒の影響
　10現代文學
思想の動向
革命的リアリズムと革命的ロマ
　ンチシズムの結合
文學革命の毫湾に及ぼせる影響
レジスタンス文學
中國作家協會
林　経
林紆について
嚴　復（中國近代史研究の手引
　XW）
梁啓超
梁啓超（中國文學・思想・語
　學基本資料解題XV）
梁啓超とその文學
　一とくに文章について一
魯迅傳（中國文學・思想・語
　學基本資料解題XW）
魯　迅
魯　迅
魯迅の文章と語法
魯迅と民間文藝（上）
周作人について
「東遊記」について
柳亜子
高橋　和巳
筆者未詳
王　　育　徳
岡崎　俊夫
竹　内　　實
實藤　恵秀
増　田　　渉
伊東　昭雄
紳谷　正男
中國文化研究
會同人
佐藤　一郎
中國文化研究
會同人
猪俣　庄八
王　士著著
安藤　紀元訳
望月八十吉
志賀　正年
西野　廣詳
大　芝　　孝
小原　正治
10月
58年
11月
7月
10月
58年
12月
10月
7月
20日
10月
58年
11月
8月
8月
12月
10月
10月
58年
11月
58年
12月
58年
11月
1月
8月
58年
11月
8月
7月
9月
58年
11月
？月
11月
12月
10月
10月
58年
11月
大乗X－10
「世界大百科事典」30卒凡肚
漢文教室43
卒凡就　キク版，620
「世界大百科事典」31ZF凡杜
中國文學報11
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郭沫若の歴史劇
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　争回憶録」
丁西林詩論
林語堂
郁達夫の庭女作について一その
　主題と方法をめぐる二，三の
　比較的考察
書評：加藤卒八訳茅盾著「東洋
　のリアリズム」
「夜讃偶記」をめぐつて
詩人王凋清の思い出など
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陳輝について
　一中國現代詩人紹介4一
李季について
　一中國現代詩人紹介3一
善良な詩人たち⇔一交青
書評：楊沫「青春の歌」
書評：程世才「悲肚な進軍」
「上海の朝」第一部（上）
書評：周而復「上海の朝」第一部
紹介：周而復「上海の朝」第一部
　上巻
書評：周而復「上海の朝」第一部
　上巻
曲波「林海雪原」を讃んで
批評と紹介：梁賦「赤旗の歌」
「風暴十年」
「赤い花の喚く墓」
　一現代中國創作集
新民歌雑感
干右任さんの詩論
現代中國の長詩一「王貴と李香
　香」を中心として一
北京の作家たち（近況紹介）
　11比較文學
房前の書状と謝眺の臆
晃衝と盛唐詩人
白樂天と卒安朝文學
吟遊の詩人たち一芭蕉と杜甫の
　出合い
茶神物語と茶経一江戸文學と中
　國文學との關係一
中國説話に關する川柳調査
　12　日本漢文學史
凌雲集
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中江藤樹の思想形成
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中江藤樹の思想と陽明學
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封《中國文學史》論的辮親以　郡鋸
「姻蝉史修訂本」　擾鑑鵠級・月
關干新版《中國蝿史》　費振剛鵠
文學研究戦綾上的新敗獲　　　　胡念胎・劉世　12月
　一喜讃《中國文學史》修訂本　　徳・郡紹基　　20日
《中國蝿史》緻中的幾蹴識漏鍾芸等魏
「中國蝉史」（下）　　恕鑓轟・2月
「中國民間文學史（初稿）」（上）北京師範大學　58年
　（下）　　　　　　　　　　　中文系55級　　12月
簡評“中國民間文學史”　　　　郭
「中國古典文學理論批評史」（上）郭
關干批評方法答劉大茶先生　　　胡
中國文學史中的思想闘争問題　　劉
文學史討論中的幾個問題（正）
　（績）　　　（績完）－1959年6月
　17日在中國作家協會和中國科　　　　　　　　　　　　　何　學院文學研究所召開的文學史
　問題討論會上的護言
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